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ABSTRAK 
Kajian ini adalah untuk meninjau persepsi pensyarah kejuruteraan terhadap 
keberkesanan Pendidikan Teknik dan Vokasional bagi memenuhi keperluan pasaran 
buruh. Perbandingan dan tinjauan dilihat pada institusi pengajian tinggi awam dan 
swasta. 
Kajian ini dijalankan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO ) dan Malaysian France Institute (MFI) . Objektif kajian ini adalah untuk 
melihat persepsi pensyarah terhadap keberkesanan program Pendidikan Teknik Dan 
Vokasional (PTV ) yang dijalankan di kedua-dua buah institusi tersebut. Ianya juga 
untuk mendapatkan persepsi pensyarah terhadap keberkesanan program PTV bagi 
memenuhi keperluan pasaran buruh, faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan 
program PTV, sifat motivasi dan ketegasan diri serta langkah-langkah yang boleh 
dilakukan terhadap program PTV bagi mengurangkan masalah keperluan pasaran buruh. 
Kaedah kajian adalah berdasarkan kepada borang kaji selidik yang diedarkan 
kepada 120 orang tenaga pengajar yang dianggap sebagai sampel kajian iaitu 60 orang 
di KUiTTHO dan 60 orang di MFI. Dapatan kajian mendapati program PTV yang 
dilaksanakan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT ) mampu untuk memenuhi keperluan 
tenaga buruh mahir di sektor industri. Antara cadangan yang boleh dikemukakan untuk 
meningkatkan lagi keberkesanan program PTV untuk keperluan buruh mahir adalah 
dengan melanjutkan lagi tempoh masa latihan industri dan kemahiran para pelajarnya 
serta menjalinkan hubungan yang erat dengan pihak industri supaya dapat saling 
berganding bahu bagi menangani keperluan masing-masing. 
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ABSTRACT 
This study is to observe engineering lecturer perception towards effectiveness of 
Technique Education and Vocational to fulfill labour market needs. Comparison and 
observation are seen in the institution of public and private high studies. 
This study is implemented at Technology University College of Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) and Malaysian France of Institute (MFI). This study objective is to see 
lecturer perception towards effectiveness of Education program of Vocational And 
Technical (PTV) that is implemented in both of the institutions. It to find lecturer 
perception towards effectiveness of PTV program also to fulfill labour market needs, 
factors that influences effectiveness of PTV program, motivation characteristic and 
firmness of itself along with steps to reduce labour market necessity problem that can be 
carried out towards program of PTV. 
Method of study is that be based to form examines to investigate the one who 
will is distributed to 120 teaching staff that is considered as study sample that is 60 
persons at KUiTTHO and 60 persons at MFI. This study result said tahat this program 
of PTV can fulfill labour market needs and student of graduate engineering of able High 
Studies to fill labour market as skillful labor Institution. 
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Berdasarkan kepada pembentangan kertas kerja seminar Siti Maspiah 
Hassan dan Norsiah Salleh yang bertajuk' Pendidikan Vokasional: Formal Dan 
Non-Formal Ke Arah Wawasan 2020 ( 1995 )', sebelum negara mencapai 
kemerdekaan, sistem pendidikan negara tertakluk kepada sistem yang dibawa oleh 
British. Ini termasuklah dasar penyekatan dan dasar pecah dan perintah dalam 
pendidikan. Hanya menjelang beberapa tahun negara hendak mencapai 
kemerdekaan, barulah kita diberi peluang untuk mengubal satu dasar pendidikan 
yang bercorak kebangsaan di negara ini. Sejak dad itu sistem pendidikan di 
Malaysia telah mengalami perubahan demi perubahan. Dalam tempoh 13 tahun 
negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, beberapa perubahan- perubahan 
besar dari aspek bahasa, pentadbiran, kurikulum dan perlaksanaan sistem 
pendidikan di negara ini telah dibuat. Ini selaras dengan senario ekonomi, sosial 
dan politik negara yang berkembang pada masa itu. 
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Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membangunkan satu 
sistem pendidikan kebangsaan yang moden boleh dilihat menerusi perlaksanaan 
Akta-akta Pelajaran yang digubal dari semasa ke semasa berdasarkan laporan-
laporan tertentu. Diantaranya ialah Laporan Razak (1956), Laporan Rahman Talib 
(1959), Laporan Khir Johari (1967) dan Laporan Murad (1972). Laporan-laporan 
inilah yang menjadi asas kepada perubahan-perubahan dalam sistem Pendidikan 
Kebangsaan yang ada pada dalam tempoh 1957 sehingga 1970an. 
Di bawah Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970), kerajaan telah cuba 
memajukan sistem pendidikan untuk mengalakkan perpaduan dan memperiuaskan 
peluang pendidikan dengan lebih menyeluruh supaya dapat mengurangkan 
ketidakseimbangan antara bandar dan luar bandar. Di antara langkah yang diambil 
oleh kerajaan untuk memenuhi objektif Rancangan Malaysia Pertama itu ialah 
melalui pendidikan vokasional dan teknik. Ini kerana didapati pendidikan 
vokasional dan teknik dapat menyumbang kepada penyediaan tenaga keija yang 
mahir dan seterusnya dapat membantu membangunkan sosial dan ekonomi negara. 
Pada 1964, Bahagian Pendidikan Teknik di bawah Kementerian Pendidikan 
telah di bentuk bagi merancang serta melaksanakan program-program pendidikan 
vokasional dan teknik. Di peringkat Sekolah Menengah Rendah, mata pelajaran 
vokasional dan perdagangan telah mula diajar. Beberapa institusi pendidikan 
bercorak vokasional dan teknik telah ditubuhkan hasil dari Jawatankuasa 
Pendidikan Tinggi antaranya ialah Institut Teknologi Mara (1967), Kolej Tunku 
Abdul Rahman (1969), dan Politeknik Ungku Omar (1969). 
Menurut Shahril Marzuki (1993) di dalam artikelnya yang bertajuk 
'Pendidikan Malaysia : Arah Dan Cabaran', untuk memajukan pendidikan tinggi, 
kerajaan menerusi kementerian pendidikan telah menubuhkan satu jawatankuasa 
dikenali sebagai Jawatankuasa Perancangan Pelajaran Tinggi (1967) yang 
dipengerusikan oleh Tan Sri Khir Johari, Menteri Pendidikan pada masa itu. 
Laporan yang dihasilkan oleh jawatankuasa ini turut dikenali sebagai Laporan Khir 
Johari (1967). Jawatankuasa ini ditubuhkan untuk mengkaji keperluan tenaga keija 
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ikhtisas dan separa ikhtisas serta bidang-bidang kursus latihan yang perlu diambil 
perhatian. 
Bersandarkan kepada jurnal Yahaya Emat iaitu' Cabaran Dan Strategi 
Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Mencapai Wawasan 2020', tujuan 
utama pendidikan teknik dan vokasional ialah untuk melahirkan tenaga keija mahir 
dalam berbagai-bagai bidang pekeijaan. Tenaga mahir sangat diperlukan oleh 
negara untuk pembangunan. Dalam perancangan sistem pendidikan negara, 
keperluan untuk melahirkan tenaga mahir tidak diabaikan. Jawatankuasa Kabinet 
Mengkaji dasar Pelajaran Kebangsaan 1979, menyatakan bahawa sistem 
pendidikan di Malaysia tidak ketinggalan dalam memainkan peranan untuk 
melahirkan tenaga keija mahir bagi memenuhi permintaan sektor pekeijaan. 
Di Malaysia hari ini, pola perkembangan pendidikan menunjukkan bahawa 
pendidikan vokasional semakin dipandang penting oleh masyarakat. Semakin 
ramai ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah vokasional daripada 
sekolah akademik sedangkan kerajaan pula sedang giat membina lebih banyak 
sekolah vokasional di tempat-tempat yang ditetapkan. Menurut artikel Yahaya 
Emat ( Cabaran dan Strategi pembelajaran Ke arah mencapai wawasan 2020), dari 
segi bilangan, pada tahun 1989, terdapat 45 buah sekolah vokasional, dan pada 
tahun 1990 terdapat 57 buah. Adalah dijangkakan dalam bebarapa tahun akan 
datang bilangan ini akan ditambahkan menjadi 65 buah kesemuanya. 
Satu lagi faktor yang menyebabkan pendidikan teknik dan vokasional di 
anggap semakin penting adalah bersangkut paut dengan corak pembangunan 
ekonomi negara. Ekonomi negara telah berubah daripada yang mudah kepada 
perindustrian yang lebih kompleks dan pelbagai. Ia memerlukan lebih banyak 
kemahiran yang kompleks dan khusus kepada pekeijanya. Latihan yang 
memberikan kemahiran untuk pekeijaan yang khusus adalah menerusi pendidikan 
yang bercorak teknik dan vokasional. Menerusi sistem pendidikan juga, sebarang 
pengubahsuaian dan latihan semula yang diperlukan boleh dijalankan. 
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Apabila kementerian disusun semula pada tahun 1996,pendidikan 
vokasional diletakkan dibawah pendidikan teknikal untuk meluaskan konsep dan 
penegasan pentingnya aspek sains dan teknologi itu di dalam pendidikan. Namun 
demikian, pendidikan jenis vokasional masih diberi keutamaan dalam 
perkembangan sistem pendidikan semasa. Perkembangan itu dilihat daripada 
perspektif yang luas dan merangkumi aspek-aspek kuantiti dan kualiti. Matlamat 
yang ingin ditujui oleh pendidikan ini ialah untuk memberikan pendidikan yang 
lengkap untuk melahirkan seorang pekeija yang mahir dan berkebolehan di 
samping mempunyai nilai-nilai yang positif dan mampu mengubahsuaikan diri 
dengan perubahan persekitaran. 
Untuk memperkembangkan lagi mutu pendidikan teknik dan vokasional, 
ianya telah diserapkan ke institusi-institusi pengajian tinggi seperti di IPTA dan 
juga di IPTS. Penubuhan institusi seperti ini terutamanya penubuhan banyak IPTS 
memberikan pandangan yang positif kepada sistem pendidikan negara terutamanya 
pendidikan teknik dan vokasional. Ini kerana kebanyakan sistem pendidikan yang 
terdapat di IPTS dan di IPTA kebanyakannya adalah lebih kepada pendidikan 
teknik dan vokasional yang menyediakan jumsan teknikal dan untuk penghasilan 
pekeija mahir dan berkebolehan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, perkembangan keperluan pasaran buruh sudah semakin 
meningkat sejajar dengan perkembangan dan kemajuan teknologi di negara ini. 
'BHL Bank Economics Buletin \ September hingga December 1994, m.s. 1 -3 
menjelaskan bahawa unjuran keperluan sumber tenaga manusia hingga tahun 2020 
itu telah menganggarkan bahawa negara kita akan mengalami kekurangan buruh 
sebanyak 6.2 juta dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. 
